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Session 1. Faune et végétation des habitats humides       
10h00  Les mares intra-forestières  
  (gestion et suivi biologique)
  Thierry PATERNOSTER (DEMNA) 
  et Jean-François DULIERE (DNF) 
 10h30  Le suivi des populations de poissons (saumon,  
  barbeau, …) après rempoissonnements    
  Jean-Claude PHILIPPART (ULg) 
11h00  Pause café
11h30  Les landes tourbeuses et tourbières   
  Philippe FRANKARD (DEMNA) 
 12h00  L’impact de la gestion des obstacles 
  à la libre circulation des poissons    
  Michaël OVIDIO (ULg) 
12h30  Repas de midi (sandwiches)
13h45  25 ans de gestion et de suivi ornithologique   
  dans les marais d’Harchies 
  Jérémy SIMAR (DEMNA)  
 14h15  Effets de la création et du rajeunissement 
  des mares de tourbières pour les libellules    
  Denis PARKINSON, David KEVER, Oliver SCHOTT,  
  Grégory MOTTE et Philippe GOFFART (DEMNA) 
14h45  La restauration et la gestion des habitats 
  des papillons de jour menacés des prés   
  humides ardennais  Philippe GOFFART, Oliver   
  SCHOTT (DEMNA), Patrick LIGHEZZOLO, Alexander  
  RAUW et Dominique LAFONTAINE (Natagora) 
15h15  Pause café
 Session  2. Faune et végétation des autres habitats             
10h00  Les pelouses calcicoles  
  Louis-Marie DELESCAILLE (DEMNA) 
  et Julien Piqueray (Natagriwal) 
 10h30  Les landes sèches et les nardaies    
  Philippe FRANKARD (DEMNA) 
  et René DAHMEN (DNF)  
11h30  Le suivi de l’évolution des populations de quelques  
  mammifères en Région wallonne   
  Vinciane Schockert (ULg) 
12h00  Aménagement et gestion de layons forestiers  
  pour les papillons de jour menacés en Fagne 
  et Famenne  Olivier KINTS, Patrick LIGHEZZOLO, 
  Dominique LAFONTAINE (Natagora), Philippe   
  GOFFART (DEMNA)
 13h45  20 ans de gestion des bords de route    
  François NAVEAU (DNF), Luc BAILLY et 
  Marc CLIGNEZ (Haute Ecole Charlemagne)  
 14h15  Le suivi de la végétation herbacée dans les Réserves  
  Naturelles :  Julien TAYMANS, Thibaut  GORET, Jean- 
  Louis GATHOYE et Serge ROUXHET (Natagora)
14h45  Quel avenir pour le tétras lyre dans 
  les Hautes - Fagnes ?  Pascal PONCIN (ULg)  
  Pascal GHIETTE (DEMNA) et Michèle LONEUX 
SCEANCE PLENIERE  2                                                                                                                                                                                              
15h45  L’Infrastructure Verte de l’Union Européenne  Marco FRITZ (Commission Européenne)
16h15  Comptes-rendus des rapporteurs des 2 sessions
  Réponses aux questions des participants   
17h30  Clôture
(*)
13 novembre 2014 de 09h00 à 17h30 
Palais des Congrès de Namur,
Place d’Armes, 1, 5000  Namur
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